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Las relaciones entre 
proyectos de desarrolo 
iberoamericanos no 
proselitistas en tierras 
musulmanas y las 
iglesias pioneras 
vinculadas a elos
¿Debe considerarse éticamente válido 
establecer iglesias cristianas nuevas en 
territorios mayoritariamente 
musulmanes? ¿Es lícito que un proyecto 
de desarrolo en tierras musulmanas 
incluya la formación de una iglesia entre 
sus objetivos? ¿Hay alternativas al 
modelo misionero proselitista sin 
comprometer el elemento evangelizador 
intrínseco al evangelio? 
El autor ofrece una alternativa, si bien 
minoritaria, en el estudio de doce 
proyectos iberoamericanos en tierras 
mayoritariamente musulmanas que 
han encontrado maneras de 1) vivir su fe 
cristiana en forma transparente pero no 
amenazante, 2) comunicar un evangelio 
integral a través de proyectos varios, 3) 
evangelizar en forma abierta, contextual 
y no proselitista, 4) contribuir a la 
transformación social integral y 5) 
fomentar formas autóctonas de iglesias 
cristianas.
